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Abstract 
The purpose of teaching the discipline "Anatomy, physiology, evolution of the 
nervous system. Physiology of Behavior "is the disclosure of the basic concepts and 
categories of anatomy, physiology, evolution of the nervous system and physiology of 
behavior and the acquisition of students theoretical knowledge and practical skills in 
relation to the basic techniques and methodical methods of studying the features of the 
manifestation of reflex activity of a living organism, the definition of individual 
characteristics of higher human nervous activity and its forms of behavior. 
Achieving the goal involves the students' ability to analyze the theoretical and 
practical aspects of the formation of human consciousness in connection with the 
phylogeny and ontogenesis of the nervous system. 
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